









































































































































































































































































































































































































































銑 鉄 80,000㌧ 120,000㌧ 240,000㌧
鋼 材 60,000　 90,000　 180,000　
ベッセマー鋼 35,000　 45,000　
マルチン鋼 20,000　 45,000　
錬 鉄 4,500　 　　　




































氏　　　名 身　　　分 契約の雇入期間 解　約
グスタフ・トッペ G. Toppe 顧問技師 1897. 12. 1 〜 1901. 12. 1 1901. 4. 22
カール・ハーゼ C. Haase 製銑部主任技師 1900. 3. 15 〜 4ヶ年 1902. 4. 14
ヘルトマン・シュメルツェル H. Schmelzer 製品部主任技師 1900. 6. 8 〜 1904. 3. 31 1901. 4. 22
へルマン・ローベルヒ H. Lohberg 機械職工長 1900. 12. 1 〜 1904. 3. 31 1904. 2
ウィルヘルム・ノイホイゼル W. Neuhauser 溶鉱炉職工長 1900. 3. 15 〜 1904. 3. 31 1902. 8. 10
ヘルマン・チェムレル H. Tummler 中形・薄板ロール工場付職工長 1900. 6. 15 〜 1904. 3. 31 1903. 9. 30
ウィルヘルム・ナルバッハ W. Nalbach 分塊軌条および大形ロール工場付工長 1901. 1. 20 〜 1904. 3. 31 1904. 3
アウグスト・ウェストファール A. Westphal 平炉掛職工長 1901. 2. 1 〜 1904. 3. 31 1904. 3
ヨハン・シュムッフ J. Schmuch 平炉掛職工長 1901. 3. 27 〜 1904. 3. 31 1904. 3
ゴットフリート・ホイゼル G. Heuser 中小形ロール工場付職工長 1901. 3. 27 〜 1904. 3. 31 1904. 3
カール・キョーラー C. Kohler 中小形ロール工場付職工長 1901. 4. 22 〜 1904. 3. 31 1903. 9. 5 死亡
ヨハン・ブンゼ J. Bunse 溶鉱炉付職工長 1901. 5. 31 〜 1904. 3. 31 1904. 3
テオドル・マウレル T. Maurer 吹製科職工長 1901. 6. 29 〜 1904. 3. 31 1907. 3
アルベルト・ステルゲル A. Stoellger ロール成形職工長 1902. 2. 1 〜 1904. 3. 31 1904. 3
ペーテル・ヘルド P. Held 溶鉱炉付職工長 1900. 3. 15 〜 1904. 3. 31 1903. 9. 28 失踪
ゲルハルト・ノイハウス G. Neuhaus 建築鉄材組立工 1898. 〜工事竣工
ニコラス・ペットー N. Petto 製品部職工 ？
ヨット・ラインマン J. Reinmann 機械組立工 1899. 8. 14 〜担当工事竣工 1900 6. 30























































溶鉱炉 1 58,000 2 102,000 3 168,000
熱風炉 4 8 12
送風工場
850馬力蒸気送風機 3 1,800 4 2,400 4 2,400
１分間㎡
1,500馬力蒸気送風機 1 800
鎔鋼原料工場 砕鉱機 2 40 １時間













ソルベー式炉 150 162,279 洗炭装入量5.7㌧

























1,600馬力蒸気送風機 2 2 2














































































仕上用複２重式ロール機 4 4 4
650馬力汽機 1 1 1





























































































































10,800   150トン／月　焼成窯 4 7
   900トン／月　ロール紛砕機 1 2
   300トン／月　連続式瓦斯炉 1












































































含有量 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
国内 棚原鉄鉱 53 13,549 1,574 0 7,780 651
川棚 47 2,370 1,206 90 42
釜石 60 3,507 778 0 0 4,468 2,975 3,086 2,388 2,385
土佐 28 1,146 1,243 2,235
於福 55 1,830 2,549 334 8,348
新道寺 50 134 54
彼杵 38 39 536
呼野 45 18
虻田 53 426 3,343 4,298 4,466
長登 57 764 1,346
平尾 55 424 652
中国 大冶 65 27,023 11,759 880 45,093 120,903 121,472 121,696 134,140 104,329 126,665
朝鮮 戴寧 52 375 1,640 0 11,062 19,541 23,422 27,434 54,564
殷栗 55 296 28,631 42,242



























型　式 本数 装入炭(トン) 炭化時間 備　考 コークス 原料費





ハルデー 90 4.8 36 〜 48
14.5
コベー 60 4.8 48
1905 107,172 コベー ビーハイプ休止 8.2
1906 126,967 10.6
1907 121,739 ソルベー予熱 75 6 25 初めて副産物回収 228,075 53.5 10.395 8,439
1908 108,638 ソルベー予熱 50 6 25 185,080 58.7 8.366 7,101
1909 136,756 ソルベー予熱 25 229,467 59.6 7.417 7,498
1910 153,291 266,235 57.5 7.985 8,101



































(㌧ ) （％） （円） （％）
二瀬 200,000 65.8 770,000 53.4 3.85
本渓湖 40,000 13.2 309,200 21.5 7.73
間平 30,000 9.9 175,500 12.2 5.85
三池 22,000 7.2 107,800 7.5 4.90
高島 12,000 3.9 78,600 5.5 6.55























1905（M38）4,552 1,070 5,622 2,003 7,625 工場第二拡張
1906（M39）3,818 3,103 30 6,951 2,860 9,811 クロム煉瓦生産始まる
1907（M40）4,310 2,303 113 6,726 2,850 9,576
「今ヤ内地原料ヲ以テ外国品ヲ凌駕スル良好ノ炉材ヲ製造
シ以テ高価ナル外国品ヲ使用スルノ要ナカラシメ」
1908（M41）4,783 2,966 388 8,137 3,745 11,882 3. 炉材工場完成　6. 鳥取県日野上鉱山クロム鉱買収
1909（M42）6,505 3,740 699 10,944 3,511 14,455 「第三熔鉱炉ヲ築造セシ耐火煉瓦ハ全部本所ノ製品」
1910（M43）6,062 5,933 470 12,465 4,927 17,392 3. 粘土煉瓦工場に螺圧式成形機装置（羽口煉瓦）
1911（M44）7,754 6,012 947 14,713 5,604 20,317

















鉱石 骸炭 石炭 蒸気費 労力費 補修維持費 雑費 計
製鐵所　 11.885 11.635 0.370 0.588 1.512 0.715 1.713 28.422
米国　　 14.600 7.780 0.860 0.240 1.540 0.680 2.323 28.020
出所：野呂前掲論文 p.1137　単位；円
銑鉄コストの国際比較
八　幡 釜　石 イギリス ロレーヌ アメリカ
1914 1922 1909 1922 大戦前 1923 大戦前 1923 大戦前 1923
計 21.1 37.8 26.6 55.8 32.1 43.1 19.6 27.7 28.3 54.2
コークス 7.0 19.1 16.8 29.5 8.8 14.2 11.1 18.2 8.2 21.9
鉄鉱石　 9.2 13.8 4.0 9.0 18.7 20.2 5.5 4.7 15.0 19.8































1901年度 2 9,946 621 721 83.0 19.2
1902　　 4 29,713 728 576 86.6 21.1
1903　　 4 42,264 880 552 85.1 21.9
1904　　 4 40,642 846 550 82.0 20.4
1905　　 5 44,284 785 535 82.1 21.0
1906　　 8 70,597 735 544 88.4 22.9
1907　　 8 78,212 814 455 91.0 22.0
1908　　 8 95,323 992 394 89.6 20.9
1909　　 10 119,430 1,080 413 89.5 21.6
1910　　 11 126,997 962 433 88.1 22.9
1911　　 12 145,954 1,039 395 90.0 23.0


































鋼板類 67,825 30,859 98,084 30,786 29,433
鍚鍍板 25,367 0 25,367





継目及その他鉄道建設材料 4,050 6,286 10,336 6,565 6,236
外輪 1,140 1,237
線及線材 29,450 8,186 37,636 8,186 7,378
リボン 1,148 0 1,148
帯及箍（たが） 2,288 0 2,288
線索及撚合線 1,197 0 1,197
筒及管 31,358 0 31,358
釘類 34,514 6,000 40,514


















































































































































































































































































1906年度 1907年度 1908年度 1909年度 1910年度
延人員 総額 1人当たり 延人員 総額 1人当たり 延人員 総額 1人当たり 延人員 総額 1人当たり 延人員 総額 1人当たり
工務部 753,774 444,726 0.590 1,035,405 650,425 0.628 724,956 518,181 0.715 594,660 455,374 0.766 673,839 524,362 0.778
銑鉄部 541,310 307,514 0.568 496,400 325,560 0.656 432,510 323,474 0.748 428,489 331,984 0.775 407,560 346,496 0.850
鋼材部 968,868 603,969 0.623 990,490 658,595 0.665 951,256 680,452 0.715 1,061,387 746,223 0.703 1,116,670 871,735 0.781
経理部 183,764 37,718 0.477 200,563 100,114 0.499 201,721 108,950 0.540 201,554 114,337 0.567 187,010 114,634 0.603
鑑査課 49,042 24,889 0.508 63,669 34,258 0.538 64,653 37,446 0.579 67,220 41,372 0.615 67,402 43,199 0.641
庶務課 1,272 930 0.731 4,074 2,716 0.667




1901 504 2,283 1,697
1902 438 1,763 1,440
1903 629 1,729 1,751
1904 704 3,610 1,973
1905 712 6,155 2,250
1906 829 7,263 2,725
1907 844 7,876 2,692
1908 879 7,602 3,323
1909 882 6,457 3,606
1910 810 6,380 3,390
1911 892 6,483 4,115
























































製鐵所創立費 創立補足費 臨時事件費 運転資本補填






1901(M34) 5,335,155 5,853,334 0 322,762
1902(M35) 100,000 490,117 0 495,428
1903(M36) 1,056,463 820,011 0 20,453 98,000 2,640,710 2,640,710
1904(M37) 6,838 24,570 0 3,566,143 0 89,892
1905(M38) 1,599,840 1,181,054 0 2,590,640 1,000,000 990,175
1906(M39) 4,399,200 3,498,885 0 111,443 869,720 869,720
1907(M40) 5,936,180 4,729,547 1,792,550 1,790,985
1908(M41) 2,980,323 4,407,073 1,397,539 1,397,539
1909(M42) 243,278 1,470,113 1,580,856 1,577,391
1910(M43) 248,500 255,427 1,000,000 880,962










1899 2,911,008 46,297 100,000 3,057,305 8,322 46,297
1900 5,226,198 1,054,064 2,000,000 8,280,262 201,686 1,054,064 23,678
1901 3,692,971 3,410,871 4,500,000 11,603,842 238,574 3,410,871 1,267,252
1902 992,438 2,740,294 4,500,000 8,232,732 2,000,000 3,282,252 2,740,295 1,349,778
1903 884,729 5,263,668 4,500,000 10,648,397 2,096,772 5,263,669 981,185
1904 1,866,468 5,070,551 4,500,000 11,437,019 4,132,585 5,070,551 990,175
1905 3,488,326 7,774,277 4,500,000 15,762,603 4,000,000 3,176,871 7,774,277 963,194
1906 4,223,263 10,124,745 4,500,000 18,848,008 8,500,000 4,974,398 10,124,745 1,697,512
1907 4,729,547 10,108,588 4,500,000 19,338,135 10,700,000 5,597,145 10,108,588 1,694,247
1908 4,407,073 8,405,222 4,500,000 17,312,295 9,000,000 9,034,444 8,405,223 1,280,683
1909 1,470,113 8,026,335 4,500,000 13,996,448 7,300,000 8,640,921 8,026,335 880,963








































































































































年次 銑鉄 粗鋼 鋼材
U. S. Steel Corp. (米) 1913 14,100 16,600 11,900
　   〃　   Gary工場 1913 1,090 1,670 1,190
Phonix-Horder Bergswerk Huttenverein (独) 1907 1,130
Wakington Iron Co (英) 1909 600 200
Denan et d’Anzin (仏) 1913 335 396










八幡製鐵所 № １ 1910 440 162 2.71
グーテ・ホフヌンクス・ヒュッテ №10 1912 610 420 1.45











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1912 177,989 151,276 12,499 316,766
1913 267,513 244,739 67,086 445,166
1914 300,000 230,551 62,011 468,540
1915 336,061 125,658 102,123 359,596
1916 369,160 145,847 154,745 360,262
1917 357,635 123,268 163,283 317,620
1918 354,144 149,117 189,085 344,176
1919 446,588 325,158 166,424 635,322
1920 427,748 366,622 196,807 627,463
1921 402,787 272,782 162,680 542,879
1922 393,694 364,875 209,609 578,960
1923 343,442 309,817 213,539 469,720
1924 330,521 493,624 269,704 584,541
1925 369,617 405,266 161,329 643,554
1926 434,668 433,582 168,693 699,557
1927 441,148 389,061 200,832 629,371
1928 463,843 624,898 216,969 871,772
1929 463,458 634,192 202,145 895,505
1930 488,000 527,000 180,000 835,000
1931 493,000 558,000 247,000 804,000
1932 160,000 431,000 187,000 404,000
1933 176,000 526,000 7,000 694,000
1934 159,000 618,000 7,000 770,000
手塚正夫『支那重工業発達史』p.217
中国における銑鉄生産・輸入量（1914〜 1936）
漢治萍公司 六河溝公司 保晋公司 土法銑鉄 合　計 輸入量
1914 130,000 − − 170,000 300,000 145,584
1916 149,930 − − 170,000 319,930 180,187
1918 139,152 − − 170,000 309,152 107,016
1920 126,305 7,624 − 170,000 303,929 181,016
1922 148,424 15,248 − 170,000 333,672 81,293
1924 26,977 − − 170,000 196,977 104,491
1926 − 7,498 4,800 178,870 191,168 238,309
1928 − 5,814 4,814 178,870 189,498 374,614
1930 − − 2,587 122,226 124,813 333,553
1932 − 19,283 − 135,000 154,283 441,106
1934 − 16,960 3,680 135,000 155,640 437,753








































鉄鉱石 銑鉄 粗鋼 鋼材
1911 135 36 3 1
1915 251 160 125 93
1920 409 258 174 124
1925 1,121 582 479 325
1930 1,190 725 635 450
1935 1,542 914 894 672




1912 146 32 12
1915 170 111 55
1920 110 73 42
1925 284 195 57
1930 854 431 85
1933 1,592 555 102
1940 1,202 129
大場論文（上）p.56（単位：㌧）
銑鉄 粗鋼 鋼材 合計
1912 874 968 1,552 3,394
1915 925 1,112 1,665 3,702
1920 2,301 2,348 2,936 7,585
1925 2,016 2,411 5,626 10,053
1930 836 1,451 5,239 7,526





1920 69 223 80
1925 363 381 159
1930 682 409 169
1933 974 622 261





平　炉 平　炉 28″ロール 鋼塊ロール コークス炉 高　炉 平　均
1913 4,484 242 185 425 207 339 280
1916 11,212 250 383 518 200 207 312
1919 13,126 205 381 393 235 215 286





































































































生産 輸入 輸出 国内需要
1920 124 782 1 905
1922 117 906 1 1,022
1924 252 956 2 1,186
1926 380 891 1 1,270
1928 293 1,184 1 1,476
1930 450 618 3 1,065
1932 438 329 30 737
1934 620 373 1 992
1936 701 366 3 1,064















生産高鋳物銑 塩基性銑 その他 計 日本 （％） イギリス その他 計
1912 80,100 86.5 12,514 92,614
1913 65,318 79.1 17,274 82,592
1914 29,859 56.9 22,196 52,055
1915 38,676 59.2 32,702 71,378
1916 69,031 67.5 33,298 102,329
1917 39,307 79.0 10,475 49,782
1918 9,507 99.1 51 89 9,647
1919 136,145 181,062 2,777 319,984 40,093 96.0 1,605 41,698 13.0 186,902
1920 149,373 161,424 1,642 312,439 47,368 97.8 1,056 48,424 15.5 156,239
1921 178,420 189,054 3,588 371,062 58,565 98.4 952 59,517 16.0 182,690
1922 221,910 115,992 3,334 341,236 112,511 94.9 424 5,610 118,545 34.7 150,475
1923 426,887 183,219 3,521 613,627 144,016 78.6 3,206 35,973 183,195 29.9 215,465
1924 644,789 222,146 9,873 876,808 171,665 50.3 19,024 150,637 341,326 38.9 335,442
1925 603,924 274,516 9,068 887,508 168,188 44.0 20,178 193,623 381,989 43.0 449,053
1926 559,721 326,439 14,253 900,413 234,529 75.8 16,159 58,817 309,505 34.4 521,753
1927 828,230 306,901 10,012 1,145,143 270,956 68.9 21,060 101,233 393,249 34.3 574,096
1928 816,613 229,955 8,549 1,055,117 353,581 78.8 5,522 89,843 448,946 42.5 409,710
1929 1,079,473 307,584 8,108 1,395,165 349,512 61.4 71,277 148,024 568,813 40.8 575,310
1930 873,221 301,625 4,999 1,179,845 160,584 36.6 98,950 179,601 439,135 37.2 618,922
1931 538,522 519,530 14,366 1,072,418 188,106 53.6 69,088 93,664 350,858 32.7 625,148
1932 283,661 629,556 366 913,583 71,371 32.7 75,802 71,211 218,384 23.9 569,810
1933 296,950 760,808 7,725 1,065,483 183,832 48.7 93,123 100,559 377,514 35.4 694,073
1934 471,149 854,790 5,636 1,331,475 245,552 58.9 98,481 73,026 417,059 31.3 797,569
1935 457,009 994,852 14,182 1,466,043 397,034 73.7 65,763 75,356 538,153 36.7 862,344










会社設立 １８９１年 １８９６年 １９０７年
操業開始 １８９４年 １９０１年 １９１１年
設計 イギリス ドイツ アメリカ
高炉 １００㌧２基 １６０㌧１（２）基 １７５㌧２基
　〃　内容積 ２４８㎥ ４９５㎥
　〃　年産 約７万㌧ １２万㌧ １６万㌧
製鋼転炉 ５．５㌧２基  １０㌧２基 ーーー
　　平炉 １２㌧１基 ２５㌧８基 ４０㌧４基
圧延年産 ？ ６万㌧ １０万㌧
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　本稿は、「九州・山口の近代化産業遺産群」（The Modern Industrial Heritage Sites 













































































































































































































































































































































1921 Tata Technical  Institute 設置を決定 1921　インド統治法施行　インド財政委員会設置（保護関税について）
1922 600㌧高炉増設33日間のストライキ
1923
第２製鋼工場増設し、Duplex Process 操業開始 1923　Indian Steel and Wire Products Ltd
労働課設置（採用・昇進人事の一本化）
1924
600㌧高炉増設
この年、拡張工事竣成 (Rail Mill,Merchant Mill, Sheet 
Mil l )
1924.  6　最初の鉄鋼産業保護法 The Steel Indus-
try <Protection> Act
1924.  10　〜 TISCO㌧当たり20ルピーの補助金
1925　Martin & Co. による Bengal Iron Co. Ltd
1926 追加拡張（〜32予定、2,700万ルピー投資、鋼材60万㌧へ）
1927　保護法
1928 105日間の工場閉鎖
1933　保護法
1934　Messrs Davidas and Jethanand, Indian 
Hume Pipe Co.
1937 労働事務局の設置
1938
「１社１組合」制の導入
初めてのインド人 J.  Ghandy の工場長 General 
Manager
1939　National Screw and Wire Products Ltd
